eredeti nagy opera, 4 szakaszban - irta Egressi Béni - zenéjét szerzette Erkel Ferencz by Komjáthy János (1865-?) (színházigazgató)
'Folyó szám. 123
K edden, I ? KM), évi
Bérlet 101. szám . . f í% *j immtwr *
január hó 30-án,
Eredeti nagy opera 4 szakaszban. I r ta : Egresi Béni. Zenéjét szerzetté: Erkel Ferenca.
Első szakasz: „Czillei halála. “
V-ik Lénáié, magyar király —




k I a « í j * H,1"-” 4i *“ r*'ai
Beáé ! —
Föarak- Király kísérete. Zsoldosok. Nép.- 
Történik Nándorfehérváron 1456-bAa.








Második szakasz: „Királyi eskü.64
Vdfc Léatíl., W $y*t király > - — - F. Kállai Lujza,
Gárs., nádor ■ — _ — — Ferenczy.
Hárít? leánya — — — Perényi M. m, rend.
Eratébeí, Hunyadi János özvegy■« — — Bödi Ella.
Láazld ( — — — — . Karacs Imre.
is S ■— — — — Sárosi Paula
Föurek. Hölgyek. Érsek. Papok. Apródok.
Történik : Temesvárott 1456-ban.
/
Harmadik szakasz: „Ármány.“





P. Kállai Kujza. 
Ferene/.y.






Y ik László, magyar király 
Gara, nádor —
Má'ia, leánya —
Erzsébet, Hunyadi János özvegye 
László, fia
— F. Kállai Lujza. 
Ferenezy.
— Perényi M. m. rend.
— Bödi Ella.
— Karacs Imre.
Katonák. Gyászos hölgyek. Papok. Bakó. Nép. 
Történik Budán.
A bsmadik szakaszban előforduló „palotás kör magyar* tánczot betanította: M akray  D é n e s  tánezmester.; tánczolják: H alm ai Vilmu 
H alm ai M ariska, Z nojem sskyné Emma, Cseré sy i Adél, Cserényi M argit, A ntalfiné, B a r th á n é ,  B á rd o s  Irm a, M a k ra y n é  
A »M akray, PAlfi,S»abd> Sándor, N agy  József,   .. ' ■ • . " _____ _____
'JEffC’sl.yArais: mliit reudeseo.
(PgF~ Jegyek elére válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 - 5-ig; azonkívül az előadást megelőző
nap délutánján. **^ §8f|
■mw Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
E sti pénztáráéi tás 6 , au előadás k ezd ete  7 , v ég e  érakor.
délután 2 és fél érakor ifjúsági előadás ;
Á szigetvári vértanuk,
Ssemorujáték 5 felvonásban. Irta: Jókai Mór.
Holnap, szerdán, január 31-én k é t előadás:
este 7 órakor bérlet 102 . szám „C“
Sulamith.
Zsidó dalmű 5 képben.
M d fu r :  Csütörtökön, fébr. 1-én bérlet 103. szám „A* — A görög rabszolg’a, Operette 3 felvonásban. Pénteken, febr. 2-án bé 1-1 104. 
nűMo sB0 A fcétéfeocfik  ellenőre, Vígjáték 3 felvonásban. Szombaton, feb. 3-án bérlet 105. szám BC“ K ő ra . Szinmíí H felvonásban. Irta: 
íbfca Henrik. Vasárnap, febr. 4 én két elödedás.; délután 3 érakor félhelyárakkal: Bforeczea a holdban. Ttindéries látványosság H) 
U»te ? ék árakor bértefsK&uetbun: S u e e & re s ía y . Eredeti népszínmű 3 fel vonásban. Irta: Vacbot Imre.
Tisztelettel 
Komjáthy János színigazgató.
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